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<+!E$#2#$<8I#!(,!7,$#!$#)#-(!XUgQRL!=<(<!(*<(!),-2I<(#+!+#6#$<I!)<(#C,$0#+!,2!2,$#0C-g8,$-!
<-=!-,-g)0(0D#-!$#+E,-=#-(+>!!L'8+#['#-(!+'$6#V+!+*,'I=!#\<70-#!(*#!07E<)(!,-!(*#!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:!"<(<!#\EI<-<(0,-!8<+#=!,-!2,II,^0-C!+,'$)#+J!
!gX'$,+(<(!QRL!j#8+0(#J!
*((EJkk#EE>#'$,+(<(>#)>#'$,E<>#'kE,$(<IkE<C#kE,$(<Ik#7EI,V7#-(l'-#7EI,V7#-(lI2+k0-($,=')(0,-!!
g!i'<I0(V!$#E,$(!,2!(*#!X'$,E#<-!U-0,-!Q<8,'$!R,$)#!L'$6#V@!399S!,E#$<(0,-c!<6<0I<8I#!2$,7J!
*((EJkk#EE>#'$,+(<(>#)>#'$,E<>#'kE,$(<IkE<C#kE,$(<IkE$,=')(l=#(<0I+kE'8I0)<(0,-mElE$,=')(l),=#n/LgTYg:9g
99M!
gG*#!X'$,E#<-!U-0,-!Q<8,'$!R,$)#!L'$6#V@!]#(*,=+!<-=!"#20-0(0,-+!399:c!<6<0I<8I#!2$,7J!
#EE>#'$,+(<(>#)>#'$,E<>#'k)<)*#kBGo>>>9F>>>k/Lg_Rg9Fg993gX5>N"R!!
!
 
! 4!
#),-,70)!)$0+0+!,-!(*#!0770C$<-(!E,E'I<(0,-!0-!7,$#!=#(<0I>!!
:*2,"$&;<2$54,*-&=&6,>,-/&?*-1,.,*-4@&
B-=0)<(,$+!0-!(*#!+,)0<I!#\)I'+0,-!<-=!I060-C!),-=0(0,-+!)<(#C,$0#+!<$#!=#$06#=!2$,7!(*#!399S!
)$,++g+#)(0,-<I!X'$,E#<-!U-0,-!L(<(0+(0)+!,-!B-),7#!<-=!Q060-C!;,-=0(0,-+!dXUgLBQ;f!
0-+($'7#-(>!XUgLBQ;!=<(<!<$#!-,(!C<(*#$#=!2$,7!<!+0-CI#!+'$6#V!,$!),77,-!['#+(0,--<0$#>!!
"<(<!<$#!C<(*#$#=!8<+#=!,-!*<$7,-0D#=!I0+(+!,2!(<$C#(!6<$0<8I#+!(,!8#!($<-+70((#=!(,!
X'$,+(<(c!),77,-!C'0=#I0-#+!<-=!E$,)#='$#+c!),77,-!),-)#E(+!<-=!)I<++020)<(0,-+!<07#=!
<(!7<\070D0-C!),7E<$<80I0(V!,2!(*#!0-2,$7<(0,-!E$,=')#=>!XUgLBQ;!8$0-C+!(,C#(*#$!+(<(0+(0)+!
,-!0-),7#@!E,6#$(V@!+,)0<I!#\)I'+0,-@!*,'+0-C@!I<8,'$@!#=')<(0,-@!<-=!*#<I(*!2$,7!(*#!3P!
X'$,E#<-!U-0,-!),'-($0#+@!<-=!<I+,!;$,<(0<@!B)#I<-=@!5,$^<V@!L^0(D#$I<-=!<-=!G'$%#V>!
G*#!XUgLBQ;!2$<7#^,$%!+(0E'I<(#+!(*<(!+<7EI#+!7'+(!8#!+#I#)(#=!8<+#=!,-!E$,8<80I0(V!
+<7EI0-C!<-=!(*<(!+<7EI#+!+*,'I=!8#!-<(0,-<IIV!$#E$#+#-(<(06#!,2!(*#!E,E'I<(0,-!$#+0=0-C!0-!
E$06<(#!*,'+#*,I=+!0-!(*#!(#$$0(,$V!,2!(*#!),'-($0#+@!$#C<$=I#++!,2!I<-C'<C#@!-<(0,-<I0(V!,$!
I#C<I!$#+0=#-)#!+(<('+>!!YII!*,'+#*,I=!7#78#$+!<$#!+'$6#V#=@!8'(!,-IV!(*,+#!<C#=!:4!<-=!
<8,6#!<$#!0-(#$60#^#=>!!Y8,'(!:F9@999!*,'+#*,I=+!<-=!3P9@999!E#$+,-+!<C#=!:4!<-=!7,$#!
<$#!0-(#$60#^#=!0-!(*#!X'$,E#<-!U-0,-!),'-($0#+>!!XUgLBQ;!=<(<!<$#!),II#)(#=!E$07<$0IV!
(*$,'C*!E#$+,-<I!0-(#$60#^+@!8'(!(#I#E*,-#!0-(#$60#^+!<-=!+#I2g<=70-0+(#$#=!['#+(0,--<0$#+!
<$#!<I+,!'+#=!<+!7,=#+!,2!=<(<!),II#)(0,->!!
XUgLBQ;!399S!)$,++g+#)(0,-<I!=<(<!^#$#!'+#=!2,$!<-<IV+0+!0-!,$=#$!(,!<II,^!),7E<$0+,-!^0(*!
(*#!0-=0)<(,$+!,2!I<8,'$!2,$)#!E<$(0)0E<(0,-!2$,7!(*#!+<7#!V#<$>!!
Population Groups 
&
G*#!Y;BG!E$,A#)(!0+!E$07<$0IV!),-)#$-#=!^0(*!(*#!#22#)(+!(*#!<)['0+0(0,-!,2!)0(0D#-+*0E!*<+!,-!
(*#!0-(#C$<(0,-!,2!20$+(gC#-#$<(0,-!0770C$<-(+>!!Y+!<!$#+'I(@!(*#!E$07<$V!=0+(0-)(0,-+!0-!,'$!
),7E<$<(06#!<-<IV+0+!<$#!+07'I(<-#,'+IV!),'-($V!,2!80$(*!<-=!)0(0D#-+*0E!+(<('+>!!Y(!(*0+!20$+(!
I#6#I!,2!<-<IV+0+@!^#!+#E<$<(#!-<(06#+@!20$+(gC#-#$<(0,-!)0(0D#-+!<-=!20$+(gC#-#$<(0,-!-,-g
)0(0D#-+>!!!
!
Y-!<-<IV+0+!,2!70C$<-(!0-(#C$<(0,-!0-!X'$,E#!$#['0$#+!<!+#),-=gI#6#I!=0+(0-)(0,-!8#(^##-!
70C$<-(+!2$,7!,(*#$!XU!]#78#$!L(<(#+!<-=!70C$<-(+!2$,7!,'(+0=#!(*#!XU>!!G*0$=g),'-($V!
70C$<-(+!2<)#!=0+(0-)(!)'I('$<I!<-=!I#C<I!8<$$0#$+!(,!0-(#C$<(0,-!),7E<$#=!^0(*!XU!)0(0D#-+!
^*,!#\#$)0+#!(*#0$!$0C*(!(,!2$##!7,6#7#-(>!!!N$#60,'+!<-<IV+#+!*<6#!2,'-=!(*<(!XU!70C$<-(+!
(#-=!(,!*<6#!*0C*#$!I#6#I+!,2!#=')<(0,-!<-=!I<8,'$!2,$)#!0-6,I6#7#-(!(*<-!-,-gXU!70C$<-(+@!
<-=!(*<(!-,-gXU!70C$<-(+!2<)#!*0C*#$!I#6#I+!,2!E,6#$(V!(*<-!XUg70C$<-(+!<-=!-<(06#+!
dQ#I%#+@!399Kf>!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!N$#E<$#=!8<+#=!,-!2,II,^0-C!+,'$)#+J!
gX'$,+(<(!LBQ;!^#8+0(#J!
*((EJkk#EE>#'$,+(<(>#)>#'$,E<>#'kE,$(<IkE<C#kE,$(<Ik0-),7#l+,)0<Il0-)I'+0,-lI060-Cl),-=0(0,-+k0-($,=')(0,-!!
gXUgLBQ;!U+#$!"<(<8<+#!"#+)$0E(0,-@!H#$+0,-!3994g:!2$,7!9:g9Fg9Sc!<6<0I<8I#!2$,7J!
*((EJkk)0$)<>#'$,E<>#'kN'8I0)k0$)k=+0+k#'+0I)kI08$<$VmInk=<(<l=0++#70-<(0,-k'=8l'+#$l=<(<8<+#k3994k=#+)$0E(
0,-l9:g9Fg9SE=2klX5l:>9l.<n=!!!!
! P!
G*#!(#)*-0)<I!=#+)$0E(0,-+!2,$!#<)*!E,E'I<(0,-!C$,'E!<$#!E$#+#-(#=!0-!(<8I#+!3!<-=!F>!!
B-2,$7<(0,-!,-!),'-($V!,2!80$(*!,2!(*#!E<$#-(+!,2!(*#!$#+E,-=#-(!0+!<6<0I<8I#!2,$!0-=0)<(,$+!
=#$06#=!2$,7!XUgQRL!=<(<@!8'(!-,(!2,$!(*#!0-=0)<(,$+!=#$06#=!2$,7!(*#!XUgLBQ;!=<(<>!!Y+!<!
$#+'I(@!=#20-0(0,-+!,2!E,E'I<(0,-!C$,'E+!=022#$!+I0C*(IV!2,$!(*#!(^,!)<(#C,$0#+!,2!0-=0)<(,$+>!!
&
!"#$%&@J!N,E'I<(0,-!C$,'E!=#+)$0E(0,-+@!XUgQRL!0-=0)<(,$+!
8*95$".,*-&A)*59& 3%42),9.,*-&
;0(0D#-! ;0(0D#-+!<$#!0-=060='<I+!^*,!*,I=!(*#!)0(0D#-+*0E!,2!(*#!),'-($V!,2!
$#+0=#-)#>!
5,-g)0(0D#-! 5,-g)0(0D#-+!<$#!0-=060='<I+!^*,!=,!-,(!*,I=!(*#!)0(0D#-+*0E!,2!(*#!),'-($V!
,2!$#+0=#-)#>!
5<(06#! 5<(06#+!<$#!0-=060='<I+!^*,!^#$#!(*#7+#I6#+!<-=!8,(*!,2!(*#0$!E<$#-(+!
8,$-!0-!(*#!),'-($V!,2!$#+0=#-)#@!,$!0-=060='<I+!^*,!<$#!(*#7+#I6#+!8,$-!
,'(+0=#!,2!),'-($V!,2!$#+0=#-)#!8'(!8,(*!,2!(*#0$!E<$#-(+!<$#!8,$-!0-!(*#!
),'-($V!,2!$#+0=#-)#>!
R0$+(!C#-#$<(0,-!
0770C$<-(!
R0$+(!C#-#$<(0,-!0770C$<-(+!<$#!0-=060='<I+!^*,!^#$#!(*#7+#I6#+!<-=!
8,(*!(*#0$!E<$#-(+!8,$-!,'(+0=#!(*#!),'-($V!,2!$#+0=#-)#!
XUg8,$-! T#C0,-!,2!,$0C0-!0+!(*#!X'$,E#<-!U-0,-!^*#-!<-!0-=060='<I!^<+!8,$-!0-!<-!
XU!]#78#$!L(<(#F!<-=!8,(*!E<$#-(+!^#$#!8,$-!,'(+0=#!(*#!),'-($V!,2!
$#+0=#-)#>!
5,-!XUg8,$-! T#C0,-!,2!,$0C0-!0+!,'(+0=#!(*#!X'$,E#<-!U-0,-!^*#-!<-!0-=060='<I!^<+!
8,$-!,'(+0=#!(*#!XU!<-=!8,(*!E<$#-(+!^#$#!<I+,!8,$-!,'(+0=#!(*#!XU>!!
!
!"#$%&BJ!N,E'I<(0,-!C$,'E!=#+)$0E(0,-+@!XUgLBQ;!0-=0)<(,$+!
8*95$".,*-&A)*59& 3%42),9.,*-&
;0(0D#-! ;0(0D#-+!<$#!0-=060='<I+!^*,!*,I=!(*#!)0(0D#-+*0E!,2!(*#!),'-($V!,2!
$#+0=#-)#!
5,-g)0(0D#-! 5,-g)0(0D#-+!<$#!0-=060='<I+!^*,!=,!-,(!*,I=!(*#!)0(0D#-+*0E!,2!(*#!),'-($V!
,2!$#+0=#-)#!
5<(06#! 5<(06#+!<$#!0-=060='<I+!^*,!^#$#!8,$-!0-!(*#!),'-($V!,2!$#+0=#-)#!<-=!
*,I=!(*#!)0(0D#-+*0E!,2!(*#!),'-($V!,2!$#+0=#-)#!
R,$#0C-g8,$-! R,$#0C-g8,$-!E#$+,-+!<$#!0-=060='<I+!^*,!^#$#!8,$-!,'(+0=#!(*#!),'-($V!
,2!$#+0=#-)#!
XUg8,$-! T#C0,-!,2!,$0C0-!0+!(*#!X'$,E#<-!U-0,-!^*#-!<-!0-=060='<I!^<+!8,$-!0-!<-!
XU!]#78#$!L(<(#!,(*#$!(*<-!(*#!),'-($V!,2!$#+0=#-)#>!
5,-!XUg8,$-! T#C0,-!,2!,$0C0-!0+!,'(+0=#!(*#!X'$,E#<-!U-0,-!^*#-!<-!0-=060='<I!^<+!
8,$-!,'(+0=#!(*#!XU>!
&
Sample 
&
_<+#=!,-!(*#!)$0(#$0<!,'(I0-#=!<8,6#@!0-=0)<(,$+!<$#!=#$06#=!2,$!#<)*!,2!(*#!(^#-(Vg+#6#-!
]#78#$!L(<(#+!,2!(*#!X'$,E#<-!U-0,-@!L^0(D#$I<-=!<-=!5,$^<V>!!G*#!+<7EI#!+0D#+!2,$!#<)*!
),'-($V!<$#!C06#-!0-!<EE#-=0\!:>!!!
&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F!G*0+!$#2#$+!(,!(*,+#!3P!),'-($0#+!(*<(!^#$#!XU!]#78#$!L(<(#+!0-!399S@!#6#-!02!(*#!),'-($0#+!^#$#!-,(!
-#)#++<$0IV!7#78#$+!,2!(*#!XU!,$!0(+!E$#=#)#++,$+!<(!(*#!(07#!,2!(*#!$#+E,-=#-(b+!80$(*>!
! S!
Chapter 1: Indicators of Labour Force Participation 
!
N<$(0)0E<(0,-!0-!(*#!I,)<I!I<8,'$!2,$)#!0+!<!2'-=<7#-(<I!0-=0)<(,$!,2!0770C$<-(!0-(#C$<(0,->!!
X7EI,V7#-(!),-($08'(#+!(,!#),-,70)!+#)'$0(V@!8'(!<I+,!+'EE,$(+!+,)0<I!0-)I'+0,-@!)060)!
0-6,I6#7#-(@!<-=!*#<I(*!<7,-C!70C$<-(+>!!X7EI,V7#-(!E$,60=#+!70C$<-(+!^0(*!<))#++!(,!<!
-#(^,$%!,2!-<(06#!),II#<C'#+!(*<(!)<-!,22#$!6<I'<8I#!)'I('$<I!<-=!E,I0(0)<I!)'#+!<+!^#II!<+!
+#$6#!<+!<-!07E,$(<-(!+,'$)#!,2!+,)0<I!)<E0(<I!(*<(!)<-!8#!=0220)'I(!(,!8'0I=@!#+E#)0<IIV!,'(+0=#!
,2!(*#!70C$<-(b+!,^-!#(*-0)!,$!I<-C'<C#!C$,'E>!!B-=##=@!E#$+0+(#-(!'-#7EI,V7#-(!*<+!8##-!
0=#-(020#=!<+!,-#!,2!(*#!7<0-!7#)*<-0+7+!,2!+,)0<I!<-=!E,I0(0)<I!#\)I'+0,-!dL)*70=!<-=!
O<D0#$@!3993f>!!!!
G*$##!0-=0)<(,$+!+#$6#!(,!),7E<$#!(*#!I<8,'$!7<$%#(!,'(),7#+!,2!-<('$<I0D#=!)0(0D#-+!<-=!
-,-g)0(0D#-!70C$<-(+!0-!X'$,E#>!
:f!C-%D9$*ED%-.&)".%>!!G*#!'-#7EI,V7#-(!$<(#!0+!(*#!-'78#$!,2!E#,EI#!<C#=!:M!(,!PK!
'-#7EI,V#=@!<+!=#20-#=!8V!(*#!B-(#$-<(0,-<I!Q<8,'$!Z$C<-0D<(0,-@!<+!<!E#$)#-(<C#!,2!(*#!
I<8,'$!2,$)#!d(*#!(,(<I!-'78#$!,2!E#,EI#!#7EI,V#=!EI'+!'-#7EI,V#=f!,2!(*#!+<7#!<C#!
C$,'E>!!
Y-!'-#7EI,V#=!E#$+,-!0+!=#20-#=!<)),$=0-C!(,!(*#!C'0=#I0-#+!,2!(*#!B-(#$-<(0,-<I!Q<8,'$!
Z$C<-0D<(0,-!<+!+,7#,-#!<C#=!:M!(,!PK!^0(*,'(!^,$%!='$0-C!(*#!$#2#$#-)#!^##%!^*,!0+!
<6<0I<8I#!(,!+(<$(!^,$%!^0(*0-!(*#!-#\(!(^,!^##%+!<-=!^*,!*<+!<)(06#IV!+,'C*(!#7EI,V7#-(!
<(!+,7#!(07#!='$0-C!(*#!I<+(!2,'$!^##%+>!!
!
3f!;2*-*D,2&"2.,>,.E&)".%F&&G*#!#),-,70)!<)(060(V!$<(#!0+!(*#!E$,E,$(0,-!,2!(*#!^,$%0-C!
<C#!E,E'I<(0,-!^*,!<$#!<)(06#!,$!E,(#-(0<IIV!<)(06#!7#78#$+!,2!(*#!I<8,'$!7<$%#(>!G*#!
#),-,70)!<)(060(V!$<(#!0+!(*#!(,(<I!-'78#$!,2!E#,EI#!<C#=!:M!(,!PK!#7EI,V#=!EI'+!(*#!(,(<I!
-'78#$!,2!E#,EI#!'-#7EI,V#=!d(*#!I<8,'$!2,$)#f!<+!<!E#$)#-(<C#!,2!(*#!(,(<I!E,E'I<(0,-!,2!
(*#!+<7#!<C#!C$,'E!d#7EI,V7#-(!<-=!'-#7EI,V7#-(!=#20-#=!8V!X'$,+(<(!<)),$=0-C!(,!
C'0=#I0-#+!,2!(*#!B-(#$-<(0,-<I!Q<8,'$!Z$C<-0D<(0,-!dBQZf>!
&0C*!#),-,70)!<)(060(V!$<(#+!7#<-!(*<(!<!*0C*!E$,E,$(0,-!,2!E#,EI#!<$#!^,$%0-C!,$!<6<0I<8I#!
2,$!^,$%!,$!($<0-0-C@!<-=!+*,'I=!8#!),-+0=#$#=!(,C#(*#$!^0(*!I#6#I+!,2!#7EI,V7#-(!<+!<-!
0-=0)<(,$!,2!#),-,70)!<-=!+,)0<I!0-(#C$<(0,->!!YI,-#@!I,^!'-#7EI,V7#-(!$<(#+!70C*(!
0-=0)<(#!+'))#++2'I!0-(#C$<(0,-!0-!(*#!I<8,'$!7<$%#(>!!Y)),7E<-0#=!8V!I,^!#),-,70)!<)(060(V!
$<(#+@!*,^#6#$@!I,^!'-#7EI,V7#-(!70C*(!<)('<IIV!$#6#<I!=0+),'$<C#7#-(!<7,-C!A,8!
+##%#$+>!!L070I<$IV@!*0C*!I#6#I+!,2!#),-,70)!<)(060(V!+'CC#+(!+($,-C!aI<8,'$!7<$%#(!
<((<)*7#-(b!d_<$*<7@!399Ff@!#6#-!0-!(*#!E$#+#-)#!,2!*0C*!'-#7EI,V7#-(>!
Y7,-C!(*#!^,$%0-C!<C#!E,E'I<(0,-@!(*#!7,+(!),77,-IV!0-<)(06#!<$#!+('=#-(+@!#<$IV!
$#(0$##+@!^,7#-!I,,%0-C!<2(#$!V,'-C!)*0I=$#-@!<-=!(*,+#!^0(*!0II-#++!,$!=0+<80I0(V!dj#0$@!
399Ff>!!&0C*!#),-,70)!<)(060(V!I#6#I+!<7,-C+(!0770C$<-(+!^,'I=!8#!0-=0)<(06#!,2!(*#0$!
#78#==#=-#++!0-!(*#!#),-,70)!+($')('$#+!,2!(*#0$!),'-($V!,2!=#+(0-<(0,-@!8'(!70C*(!<I+,!
E,0-(!(,!#),-,70)!),-=0(0,-+!^0(*0-!(*#!*,'+#*,I=!(*<(!),7EI0)<(#!(*#!E'$+'0(!,2!
#=')<(0,-<I!,EE,$('-0(0#+!,$!2<70IV!$#+E,-+080I0(0#+>!Q,^#$!$<(#+@!8V!),-($<+(@!70C*(!07EIV!<!
=0+),--#)(0,-!^0(*!(*#!+,)0#(<I!+($')('$#+!<-=!0-=0)<(#!<!I,^#$!I#6#I!,2!0-(#C$<(0,-@!8'(!7<V!
! W!
<I+,!8#!0-=0)<(06#!,2!8#((#$!,EE,$('-0(0#+!2,$!E#,EI#!(,!I#<6#!(*<(!I<8,'$!7<$%#(!h!#>C>@!8V!
$#(0$0-C!#<$IV!,$!6,I'-(<$0IV!+(<V0-C!<(!*,7#!$<(*#$!(*<-!+##%0-C!^,$%>!!
Ff!G>%)H5"$,+,2".,*-&)".%F&&G*#!,6#$['<I020)<(0,-!$<(#!0+!)<I)'I<(#=!<+!(*#!+*<$#!,2!(*#!
E,E'I<(0,-!<C#=!3M!(,!PK!^0(*!<!*0C*!#=')<(0,-<I!I#6#I!d'-06#$+0(V!=#C$##!,$!*0C*#$f!^,$%0-C!
0-!I,^!,$!7#=0'7g+%0II#=!A,8+!d<+!=#20-#=!8V!(*#!B-(#$-<(0,-<I!L(<-=<$=!;I<++020)<(0,-!,2!
Z))'E<(0,-+f!<7,-C!#7EI,V#=!E#$+,-+!*<60-C!<((<0-#=!<!*0C*!#=')<(0,-<I!I#6#I!,2!(*#!+<7#!
<C#!C$,'E>!
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(*<-!2,$!-<(06#+!dH<-!G'8#$C#-@!3994f>!!L070I<$IV@!2,$#0C-#$+@!E<$(0)'I<$IV!(*0$=g),'-($V!
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0-)I'=0-C!I<-C'<C#!8<$$0#$+@!E,I0)0#+!),-)#$-0-C!70C$<-(+b!I<8,'$!7<$%#(!<))#++!0-!
=#+(0-<(0,-!),'-($0#+@!I<8,'$!7<$%#(!=0+)$070-<(0,-!0-!=#+(0-<(0,-!),'-($0#+@!<-=!=022#$#-)#+!
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1.1 Results: Unemployment 
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70C$<-(+!2$,7!,'(+0=#!(*#!XU!^*,!*<6#!-<('$<I0D#=>!!
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! "#!
$%&'()*!+&'%,-.-/!0.1%&'!2%'()!$&'3)4/!#556!
!"#$%&'"*!!78)9:;%49)8-!'.-)!14!(<-<=)8,><:!,-.-&,!.8?!')@<%8!%A!1<'->/!#556!BCD!!
! EFEG0!
HFH70GEIFJ!
B.@)?!"KLMND!
OIEIP+J$! ! JFJLOIEIP+J$!
EFEG0! JGEIQ+! 2FR+ISJLTFRJ! EFEG0! 2FR+ISJLTFRJ!
EFEG0! +7LTFRJ! JFJL+7!TFRJ! EFEG0! +7LTFRJ! JFJL+7!TFRJ!
G7$ERIG! UV#! #VW! #VM! XV#! UV6! MV5! XVM! XVN! NVW! MVN!
T+0SI7Y! XVU! KVM! NVN! "6VN! 6VK! #5V6! "#V"! ""VW! MVU! #"V6!
T70SGRIG! L! L! L! L! L! L! L! L! L! L!
OZHR7$! UV"! UV5! #VW! MV6! L! L! UV6! UVK! KV"! #VM!
OP+O[!R+H7T0IO! NVM! NVM! NVK! "5VK! "#VU! L! UVX! NV5! NV"! UV6!
\+JYGR]! UVU! UV"! U! L! L! L! "5V#! L! L! L!
+$EFJIG! KVM! NVW! NVM! NVN! L! NVU! 6VK! XV6! L! XVN!
2IJ0GJ\! L! L! L! L! L! L! L! L! L! L!
2RGJO+! 6V5! MVX! XV6! ""V#! NVU! "#VW! "KV"! "KVX! WV#! #5V"!
S+RYGJZ! XVW! XVN! XV"! "#VN! 6VX! "NV5! "UVU! "UVX! MVW! "MVX!
SR++O+! MV#! MV#! MV"! "K! L! "XV"! XVM! XVM! XVX! XVM!
[7JSGRZ! 6VW! 6VW! 6VW! MV#! 6VN! #VK! 6V"! 6V"! MVW! 6VM!
IO+0GJ\! L! L! L! L! L! L! L! L! L! L!
IR+0GJ\! KV"! NV6! NV6! KVX! XVU! NV#! MVU! MVN! MV"! 6VU!
IEG0Z! XVM! XVX! XVK! WVN! MVW! WVW! WVU! WV#! MVW! WVX!
0GEQIG! KV6! KVN! KV#! KVM! L! KVM! MVM! MV5! L! MV5!
0IE[7GJIG! 5VN! 5VN! 5VN! 5VX! L! 5VX! L! L! L! L!
07^+YTF7RS! NV"! UV#! UV"! UV6! #V"! L! KV6! KVU! UVW! "XV6!
J+E[+R0GJ\$! #V6! #VM! #V#! XVN! NVK! XVK! XVW! XVX! KVN! MVK!
JFR_GZ! #VN! #VU! #V"! XVU! L! MV#! UV6! UVM! #V#! KV6!
HF0GJ\! MVU! MVU! MVU! "XVM! L! "XVM! L! L! L! L!
HFRE7SG0! MVU! MV#! MV"! MVN! L! MVK! WVN! WVW! KV"! "5VX!
RFYGJIG! L! L! L! L! L! L! L! L! L! L!
$0FQG]IG! "5V"! "5V"! "5V"! MV6! L! L! L! L! L! L!
$0FQ+JIG! NV#! NV"! UVW! XVU! L! XVU! WVX! 6VK! L! 6VK!
$HGIJ! "5VU! WVW! WVM! ""VX! ##V5! "#VN! "MV"! "MV"! "NVM! "6V5!
$_+\+J! UVW! UVM! #V6! "NVX! NVN! "XV#! "5V6! MV5! L! L!
$_IEP+R0GJ\! NV"! #VX! #V5! XV"! NVX! MVX! KVW! XV5! UVW! WVK!
7JIE+\!]IJS\FY! NVW! NV6! NVK! MV5! UVX! MVU! XV6! XVM! NV"! 6V6!
GQ+RGS+! KVK! KV#! NVW! 6VM! MV#! WVU! 6VX! 6V"! XVU! "5VU!
+7L"K! KVM! KVN! KV"! WVW! XVW! ""V#! WV6! WVK! MV5! "#V6!
+7L#M! KVM! KVN! KV#! 6VW! MVN! WVK! 6VW! 6VK! XVM! "5VX!
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! BCDCEFGH! GIGJBCDCEFGH!
KILFC%GJMILG! KILFC%GJMILG!
DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG! DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG!
NPHDLCN! #QR! "Q>! SQ#! #QT! >Q#! SQT!
MFO%CPU! "SQ?! SQ"! "VQS! TQR! >QW! "TQS!
MPO%NLCN! J! J! J! J! J! J!
BXYLPH! SQW! J! J! ?QV! >Q>! J?Q>!
BEFBZ!LFYPMOCB! VQ?! TQ@! J! J?QR! J?Q#! J?QT!
[FGUNL\! J! J! J! J! J! J!
FHDIGCN! J?Q#! J! J?QS! >Q"! J! "Q@!
KCGONG[! J! J! J! J! J! J!
KLNGBF! SQR! J>QS! VQ"! @QW! >QR! "#QS!
%FLUNGX! VQ#! >QR! TQW! TQR! "QW! ""QR!
%LFFBF! TQW! J! WQ?! J?QS! J?QR! J?QS!
ZPG%NLX! J"QT! J?QR! JVQS! J?Q@! J"Q?! J?Q>!
CBFONG[! J! J! J! J! J! J!
CLFONG[! ?QW! "QV! J?QV! >QT! >QS! #QR!
CDNOX! >QW! "QS! #QS! >QT! "QS! #Q"!
OND]CN! ?QR! J! ?QR! "Q@! J! "Q@!
OCDZPNGCN! >Q?! J! >Q#! J! J! J!
OP^FUMIPL%! ?QT! J"Q?! J! >Q>! ?QW! "#Q@!
GFDZFLONG[H! SQ"! >Q#! SQ#! SQ#! #Q"! RQ>!
GIL_NX! SQ>! ?Q?! RQ"! "QV! "QV! ?Q"!
YIONG[! WQS! J! WQS! J! J! J!
YILDP%NO! ?QS! J! ?QR! >Q@! J"QW! #QR!
LIUNGCN! J! J! J! J! J! J!
HOI]N\CN! J>Q#! J! J! J! J! J!
HOI]FGCN! >QS! J! >QS! SQV! J! SQV!
HYNCG! "Q@! JTQV! >QT! TQ#! SQW! @Q>!
H_F[FG! ""QT! "QV! "#QS! SQ>! J! J!
H_CDEFLONG[! SQ"! >QV! RQV! SQ?! "QW! TQR!
PGCDF[!\CG%[IU! J#QS! ?Q#! ?QT! J>QW! "Q@! J!
N]FLN%F! #QR! ?QW! SQ#! #Q?! "QR! RQ>!
FPJ"R! SQ>! ?QV! RQV! #QR! "QT! TQ"!
FPJ>T! #QT! >Q>! SQ#! #Q#! "QR! RQS!
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1.2 Results: Economic Activity Rate 
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2.1 Results: Mean Level of Education 
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U&)&'/;;1=!)-)A(3*38&)!34435'/)*.!%/E&!;-9&'!;&E&;.!-2!&0,(/*3-)/;!/**/3)4&)*!*%/)!
)/*,'/;38&0!/)0!)/*3E&AG-')!(3*38&).!3)!+,'-D&<!!Q)!P,.*'3/=!X&;53,4=!J'/)(&=!U&'4/)1=!
S3*%,/)3/=!S,N&4G-,'5=!*%&!Y&*%&';/)0.=!Z-;/)0=![;-E&)3/=![93*8&';/)0=!/)0!*%&!R)3*&0!
73)50-4=!)/*3E&AG-')!(3*38&).!%/E&!*%&!%35%&.*!;&E&;.!-2!&0,(/*3-)/;!/**/3)4&)*<!!Q)!\1D',.=!
+.*-)3/=!U'&&(&=!],)5/'1=!Q'&;/)0=!Q*/;1=!S/*E3/=![;-E/:3/=!/)0![D/3)=!)/*,'/;38&0!(3*38&).!%/E&!
*%&!%35%&.*!;&E&;.!-2!&0,(/*3-)/;!/**/3)4&)*<!!Q)!*%&!\8&(%!^&D,G;3(=!_&)4/':=!Y-'9/1=!
Z-'*,5/;=!/)0![9&0&)=!)-)A(3*38&)!34435'/)*.!%/E&!*%&!%35%&.*!;&E&;.!-2!&0,(/*3-)/;!
/**/3)4&)*<!!U/D.!G&*9&&)!D-D,;/*3-)!5'-,D.!/'&!2/3';1!.4/;;!3)!4-.*!(-,)*'3&.<!!
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! "#!
$%&'()*!+&'%,-.-/!0.1%&'!2%'()!$&'3)4/!"556!
!"#$%&'(*!0)3)7!%8!+9&(.-:%;/!$.<=7)!>).;/!"556!?@A!
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'
)*'+"#%,-./',-0'12-3)*'+"#%,-./''
'
BC)')!:,!.!3.':.;()!14!(:-:D);,C:=!,-.-&,!:;!-C)!)9&(.-:%;.7!.--.:;<);-!%8!+E!.;9!;%;F+E!
<:G'.;-,H!!I<%;G!;%;F(:-:D);,/!<:G'.;-,!8'%<!%-C)'!+E!>)<1)'!$-.-),!G);)'.774!C.3)!
C:GC)'!7)3)7,!%8!)9&(.-:%;.7!.--.:;<);-!-C.;!<:G'.;-,!8'%<!%&-,:9)!-C)!+EH!!BC:,!:,!-'&)!:;!
-C)!<.J%':-4!%8!(%&;-':),!:;!%&'!,.<=7)/!1&-!)K()=-!:;!-C)!LD)(C!M)=&17:(/!N&;G.'4/!O')7.;9/!
.;9!0&K)<1%&'G/!PC)')!;%;F(:-:D);!<:G'.;-,!8'%<!%&-,:9)!-C)!+E!C.3)!C:GC)'!7)3)7,!%8!
)9&(.-:%;.7!.--.:;<);-H!!I<%;G!;.-&'.7:D)9!(:-:D);,/!-C)!-');9!:,!;%-!.,!(7).'H!!O;!I&,-':./!
Q)7G:&</!R)'<.;4/!O-.74/!-C)!S)-C)'7.;9,/!$P:-D)'7.;9/!.;9!-C)!ET/!+EF<:G'.;-,!C.3)!C:GC)'!
7)3)7,!%8!)9&(.-:%;.7!.--.:;<);-!-C.;!<:G'.;-,!8'%<!%&-,:9)!-C)!+EH!!O;!2'.;()/!N&;G.'4/!
O')7.;9/!.;9!$P)9);/!<:G'.;-,!8'%<!%&-,:9)!-C)!+E!C.3)!C:GC)'!7)3)7,!%8!)9&(.-:%;.7!
.--.:;<);-!-C.;!<:G'.;-,!8'%<!%-C)'!+E!(%&;-':),H!
UH5V!
UH5W!
"HVV!
X! XHY! "! "HY! U! UHY! #! #HY! Y!
S.Z3),!
S.-&'.7:D)9!O<<:G'.;-,!
S%;F(:ZD);!O<<:G'.;-,!
! "#!$%&'()*!+&'%,-.-/!0.1%&'!2%'()!$&'3)4/!"556!
!"#$%&'*!73)'.8)!9$:+;!<)3)<!%=!)>&(.-?%@!14!(?-?A)@,B?C!,-.-&,!.@>!')8?%@!%=!1?'-B/!"556!
!
! DED70!
FEFG07D9EH!
I.8)>!"#JKLM!
:9D9N+H$! ! HEHJ:9D9N+H$!
DED70! H7D9O+! 2EP+9QHJREPH! DED70! 2EP+9QHJREPH!
DED70! +GJREPH! HEHJ+G!REPH! DED70! +GJREPH! HEHJ+G!REPH!
7G$DP97! ST"S! ST"L! ST"#! STU5! STL#! "T6V! STU"! STUS! STW6! "TK#!
R+0Q9GX! ST5S! ST5#! STU5! "TL5! "TLW! "TSK! "T6#! "T6S! ST5"! "TLW!
RG0Q7P97! J! J! J! J! J! J! J! J! J! J!
:YFPG$! ST5S! "TVK! "TVS! ST6L! J! J! STSS! STS"! STLS! ST"L!
:N+:Z!P+FGR09:! STUS! STUS! STUL! "T6S! "TK#! J! ST"U! ST"U! STU"! ST"V!
;+HX7P[! STL"! STL"! STL"! J! J! J! STLK! J! J! J!
+$DEH97! STLV! ST#5! STLW! STKV! J! ST65! ST#V! STWU! J! STWU!
29H07H;! J! J! J! J! J! J! J! J! J! J!
2P7H:+! "TV#! "TVV! ST5U! "TWU! "TS#! "TK5! "T"V! "T"K! "TSL! "T""!
Q+PX7HY! STSL! STS6! STSV! STU6! STSL! ST5V! "TK#! "TK"! ST5K! "T#S!
QP++:+! "T#5! "T#5! "T#"! "T6"! J! "TK"! "T#"! "TL6! ST5#! "TSW!
ZGHQ7PY! "TVS! "TVS! "TVS! STUW! STU"! STS5! STUL! STU#! ST56! STS#!
9:+07H;! J! J! J! J! J! J! J! J! J! J!
9P+07H;! STU5! ST5L! ST5U! STK#! ST#S! LT"W! STKU! STKL! ST#K! LT"5!
9D70Y! "TL5! "TSV! "TSV! "TV#! ST56! "T6K! "T#U! "T#U! "T6V! "TL5!
07DO97! ST""! ST"L! ST"U! STLL! J! STLL! STU5! STU#! J! STU#!
09DZG7H97! ST#W! ST##! ST##! STLK! J! STVL! J! J! J! !
0G\+XREGPQ! ST5U! ST5S! ST5W! "TVK! "T6W! J! "TV#! "TVL! "T6V! STSK!
H+DZ+P07H;$! ST"W! ST"6! STSU! "TKK! STUV! "TKS! "TV5! "TV5! STLL! "T##!
HEP]7Y! STLV! STL6! STLV! ST"S! J! STUK! STWK! STK5! ST6W! STLW!
FE07H;! STU#! STU#! STUL! "T6K! J! "T6K! J! J! J! J!
FEPDGQ70! UTWW! UTWL! UTWS! "T"K! J! "T"#! "T#S! ST"#! STUK! "TSV!
PEX7H97! J! J! J! J! J! J! J! J! J! J!
$0EO7[97! STU5! STU5! ST5V! STLU! J! J! J! J! J! J!
$0EO+H97! STU#! STU#! STU6! "TKU! J! "TKU! "T#K! "T#W! J! J!
$F79H! "TWW! "TWW! "TW#! "TV"! J! ST5U! "TK"! "TK5! STU5! "T#S!
$]+;+H! STL6! STLK! ST#5! STLK! STS#! ST#6! STWS! J! J! J!
$]9DN+P07H;! STL#! ST#L! ST#L! STS6! STSV! STS#! STSS! STS"! STLL! STUU!
GH9D+;![9HQ;EX! STLL! STLL! STL"! STSS! STSW! STS"! STL"! STL5! STS6! STSK!
7O+P7Q+! ST5V! ST5V! ST5V! STUU! ST5V! STU"! ST5W! ST5L! ST"U! "TVK!
+GJU#! "TVW! "TVK! "TV6! "TVW! STU5! "TV6! "TVW! "TVU! STUS! "TKW!
+GJ"K! ST5#! ST5#! ST5W! ST5V! ST5K! STU5! ST5"! "TVV! STU#! "TVS!
! "#!
$%&'()*!+&'%,-.-/!+01$234/!"556!
2.2 Results: Difficulty Making Ends Meet 
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N?9,!9,!-'&)!A%'!G%-?!>.-&'.89:);!9<<9='.>-,!.>;!>%>1(9-9:)>!9<<9='.>-,/!-?%&=?!-?)!
;9AA)')>(),!G)-H))>!>.-9@),!.>;!>.-&'.89:);!9<<9='.>-,!.')!=)>)'.88B!,89=?-8B!,<.88)'!-?.>!
-?%,)!G)-H))>!>.-9@),!.>;!>%>1(9-9:)>,E!!!!
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!
1R5!
1J!
5!
J!
R5!
RJ!
"5!
"J!
L5!
LJ!
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!
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IJK!
1"5!
1L5!
5!
L5!
"5!
M5!
N5!
O5!
+0! E%>1+0!
1L5!
1O!
5!
O!
L5!
LO!
"5!
"O!
M5!
MO!
N5!
+0! E%>1+0!
! "#!
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!
! GHGI3!
6H603IG2HJ!
D.8);!KL1MNF!
42G2O+J$! ! JHJ142G2O+J$!
GHGI3! JIG2P+! QHR+2SJ1THRJ! GHGI3! QHR+2SJ1THRJ!
GHGI3! +01THRJ! JHJ1+0!THRJ! GHGI3! +01THRJ! JHJ1+0!THRJ!
I0$GR2I! U#VM!! UMV5!! ULVW!! LNVM!! N"VN!! W"V5!! LMV5!! LWVM!! N5V"!! WLVL!!
T+3S20X! N"VU!! N5VW!! U#V#!! WLVL!! L5VW!! MWVN!! W5V5!! LYVM!! LKVL!! #5VU!!
T03SIR2I! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
4Z6R0$! #UVN!! #NV5!! #NV5!! #UVL!& 1! 1! MYV"!! M#V#!! WYV"!! #KVL!!
4O+4[!R+60T324! WWV"!! WWV"!! WWV5!! MKVU!! M5V#!! 1! WYVL!& WYVY!& 1! 1&
\+JXIR]! KNVL!! KNVL!! KUVM!! "LVL!& 1! "#VW!! "#V5!& "MVY!& ()*+&! ULV"!&
+$GHJ2I! N5VU!! UMV"!! UWVW!! NWVY!! 1! NWVY!! W"V#!! LYV"!! 1! LYV"!!
Q2J3IJ\! "UVY!! "UVL!! "UV"!! NKVN!& UNV#!! N#V"!& L5VL!& LKVY!& 1! W"VL!!
QRIJ4+! LUVM!! L"VM!! L"V"!! W5VW!! LLVU!! W"V5!! MUVU!! MUVN!! LYV#!! #UVU!!
S+RXIJZ! K#VL!! K#VU!! K#VU!! KMVN!! 1! KMVN!! "YVN!! "YVY!! 1! "YVY!!
SR++4+! #KV"!! #5VW!! #5VU!! YKV"!! 1! YKVL!! Y5VN!! Y5VN!! #MVN!! YKV"!!
[0JSIRZ! #MVK!! #MVK!! #MV"!! #KVY!& #5V5!! 1! 1! 1! 1! 1!
24+3IJ\! "#VU!! "#VU!! "#V"!! U5V"!& ,-*.&! UMVL!! "#VU!! "#VW!! ,.*+&! 1!
2R+3IJ\! LUVL!! L"VY!! L"V#!! LUVM!! LUV5!& 1! W"VY!& W"VY!& LMVM!! MMV"!&
2GI3Z! MNVY!! MNVU!! MNVK!! M#VY!! #5VK!! M#V"!! #YVK!! #YVY!! #LVL!! YKVL!!
3IGP2I! M#VU!! MMV5!! MWVY!! MMVN!! 1! MMVN!! #LVL!! #LVN!! 1! #LVN!!
32G[0IJ2I! #KV5!! #5VY!! #5V#!! #"VY!! 1! #UV"!! 1! 1! 1! 1!
30^+XTH0RS! "MV5!! KLVL!! KNVY!! ""V"!! "NVK!! 1! ULVL!! UWV5!! UUVW!! N#VW!!
J+G[+R3IJ\$! "5V"!! "5V"!! KYVW!! UUVM!! ,)*.&! ULVM!! "KVY!& ""V5!& KLVW!& 1!
JHR_IZ! KLVN!! KNVM!! KUVY!! U5VL!& KLVN!! UWV5!& "MVK!! "MVK!& "KVN!! UNVY!&
6H3IJ\! MLVK!! MLV"!! MLV"!! MWVW!& #KV5!& M"VL!& 1! 1! 1! 1!
6HRG0SI3! #"VK!! #"VK!! #"V"!! #5VM!! 1! MMVY!! MYVU!! #5V5!! 1! #"V5!&
RHXIJ2I! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$3HPI]2I! MWV#!& MWVM!& MWV#!& MUVU!& MNVW!& 1& 1& 1& 1& 1&
$3HP+J2I! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$6I2J! LYVK!! LMV#!! LMVL!! WYV#!! WUVU!& MKVW!! M#VL!! M#VW!! WKV#!! #LVK!!
$_+\+J! KMV"!! KWVL!! KNVW!! ULV"!! "KVM!& NKVK!! UNVY!! UWVU!! KYVW!& L"VY!&
$_2GO+R3IJ\! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
0J2G+\!]2JS\HX! NKV#!! NKVN!! N5VM!! LLV5!! L5V5!& LWVL!! NYVM!! NMV#!! NLVU!! NLV#!!
IP+RIS+! LKV"! L5V"! NYV#! LMVW! NYV#! LMVY! LWV#! LWV#! NLVY! WWV"!
+01KL! NUV"! NKVY! NKV"! L"VN! NLVW! LMVL! LWV5! LWV"! NMV#! WWVL!
+01"M! L"VM! LKVM! LKVU! L#VM! L"V5! LYVK! L#VU! L#VU! NMVM! W#VK!
! "#!
!"#$%&'#$!%&'!()*!'+,-+*.&/+!'0)*.12!,+3+,+*-+!/,04'$!*&.)5+!-).)6+*17!)*!'+,-+*.&/+!03!,+1'0*8+*.1!)*8)-&.)*/!.9&.!.9+:!9&5+!8)33)-4;.:!'&:)*/!414&;!9041+90;8!+<'+*1+12!=:!
-).)6+*19)'!1.&.41!&*8!,+/)0*!03!=),.92!">>?!(@7!
!
! ABCBDEFG! FHFIABCBDEFG!
JHKEB%FILHKF! JHKEB%FILHKF!
CHCMN! EOILHKF! FHFIEO!LHKF! CHCMN! EOILHKF! FHFIEO!LHKF!
MOGCKBM! P#QP! RQ?! "RQS! "PQP! SQR! "#Q#!
LEN%BOT! "RQU! PPQ?! VUQR! ">Q#! P"QU! SPQW!
LON%MKBM! I! I! I! I! I! I!
AXYKOG! I>QW! I! I! IWQ"! IPSQ?! I"QW!
ADEAZ!KEYOLNBA! WQV! SQ?! I! VQ#! I! (&
[EFTMK\! PPQ?! (& PSQ#! PSQ"! "QV! "PQW!
EGCHFBM! P>QV! I! P>QV! ""QR! I! ""QR!
JBFNMF[! P?Q"! PPQR! "WQ>! "?QU! I! V#QV!
JKMFAE! ?QS! VQP! #Q?! "PQ"! UQR! VPQP!
%EKTMFX! I>Q#! I! I>Q#! PPQR! I! PPQR!
%KEEAE! P>Q#! I! PPQ"! P>QP! UQP! P>Q#!
ZOF%MKX! IWQV! IUQ>! I! I! I! I!
BAENMF[! "Q>! ISQ?! #QV! >QS! ISQ"! I!
BKENMF[! >Q#! >Q"! I! P>QP! SQ#! "SQS!
BCMNX! SQ?! RQ>! SQP! PWQ?! PPQS! PUQS!
NMC]BM! >QW! I! >QW! ?QW! I! ?QW!
NBCZOMFBM! "QP! I! "QS! I! I! I!
NO^ETLHOK%! UQV! #Q"! I! "PQP! P?QU! VVQU!
FECZEKNMF[G! PSQP! RQ?! PRQP! "QS! ISQ>! I!
FHK_MX! PRQR! PQW! ""QP! PVQ"! UQW! "PQ>!
YHNMF[! PQS! WQ?! I"QU! I! I! I!
YHKCO%MN! IPQW! I! ISQV! I"Q>! I! I!
KHTMFBM! I! I! I! I! I! I!
GNH]M\BM! IVQW! I"Q"! I! I! I! I!
GNH]EFBM! I! I! I! I! I! I!
GYMBF! P"QV! WQ?! PSQP! "PQ>! SQV! "?Q>!
G_E[EF! ">QR! UQP! "RQW! "PQU! WQ>! V?QV!
G_BCDEKNMF[! I! I! I! I! I! I!
OFBCE[!\BF%[HT! PSQV! #QV! PWQ?! UQP! SQR! WQ>!
M]EKM%E! UQ?! >QP! ?Q"! UQ?! >QP! ?Q"!
EOIPW! PPQP! SQS! PRQ"! PPQP! SQS! PRQ"!
EOI"U! UQW! >QU! UQ#! UQW! >QU! UQ#!
! "#!
$%&'()*!+&'%,-.-/!+01$234/!5##6!
2.3 Results: Unmet Healthcare Need 
!
!"#$%"&'()*+,'#'()-.+"-*+!/-01'#'()-+233'4%"-#.++
+
$7.88!,.798)!,:;),!8:7:-!-<)!=&7>)'!%?!(%&=-':),!:=(8&@)@!:=!-<)!.=.8A,:,!?%'!-<:,!:=@:(.-%'/!
>&-!:=!-<)!(%&=-':),!?%'!B<:(<!')8:.>8)!@.-.!.')!.C.:8.>8)/!:77:D'.=-,!.')!7%')!8:E)8A!-%!<.C)!
<.@!.=!&=7)-!<).8-<(.')!=))@!-<.=!=.-:C),F!!G%B)C)'/!D.9,!>)-B))=!=.-:C),!.=@!
:77:D'.=-,!.')!H&:-)!,7.88!ID)=)'.88A!8),,!-<.=!?:C)!9)'()=-.D)!9%:=-,JF!!K.-&'.8:;)@!(:-:;)=,!
.')!7%')!8:E)8A!-%!<.C)!<.@!.=!&=7)-!<).8-<(.')!=))@!-<.=!=%=1(:-:;)=!:77:D'.=-,!:=!
L&,-':./!M'))()/!2')8.=@/!K%'B.A/!$B)@)=!.=@!-<)!0NF!!K%=1(:-:;)=!:77:D'.=-,!.')!7%')!
8:E)8A!-%!<.C)!<.@!.=!&=7)-!<).8-<(.')!=))@!:=!-<)!4;)(<!O)9&>8:(/!+,-%=:./!P'.=()/!
M)'7.=A/!2-.8A/!3.-C:./!Q%'-&D.8!.=@!$9.:=F!!R<)!D.9,!>)-B))=!=.-:C),!.=@!:77:D'.=-,!.')!
8.'D),-!:=!+,-%=:.F!!+
+
!
5'4$%)+67*!0=7)-!G).8-<(.')!K))@/!M.9,!B:-<!K.-:C),/!5##6!ISJ!
+
+
89+:'4%"-#.+"-*+!/-089+:'4%"-#.++
!
R<)!,7.88!,.798)!,:;),!9')C)=-!7).=:=D?&8!(%79.':,%=!>)-B))=!7:D'.=-,!?'%7!%&-,:@)!-<)!
+0!.=@!:=,:@)!-<)!+0!?%'!-<:,!:=@:(.-%'!?%'!7%,-!(%&=-':),F!!2=!L&,-':.!.=@!$B)@)=/!7:D'.=-,!
?'%7!%&-,:@)!-<)!+0!.')!7%')!8:E)8A!-%!<.C)!<.@!.=!&=7)-!<).8-<(.')!=))@!-<.=!7:D'.=-,!
?'%7!:=,:@)!-<)!+0F!!2=!$9.:=!.=@!2-.8A/!7:D'.=-,!?'%7!:=,:@)!-<)!+0!.')!7%')!8:E)8A!-%!<.C)!
<.@!.=!&=7)-!<).8-<(.')!=))@!-<.=!7:D'.=-,!?'%7!%&-,:@)!-<)!+0F!+
+
+
1T!
#!
T!
U#!
UT!
5#!
K.-&'.8:;)@!277:D'.=-,! K%=1(:V;)=!277:D'.=-,!
! "#!$%&'()*!+&'%,-.-/!+01$234/!5667!
!"#$%&'"*!8)'()9-.:)!%;!'),<%9=)9-,!>?-@!.9!&9A)-!A)=?(.B!%'!=)9-.B!9))=!=&'?9:!-@)!<')C?%&,!->)BC)!A%9-@,/!DE!(?-?F)9,@?<!,-.-&,!.9=!'):?%9!%;!D?'-@/!5667!GHI!
!
! JKJL3!
8K803LJ2KM!
G.:)=!#N1OPI!
42J2Q+M$! ! MKM142J2Q+M$!
JKJL3! MLJ2R+! SKT+2UM1VKTM! JKJL3! SKT+2UM1VKTM!
JKJL3! +01VKTM! MKM1+0!VKTM! JKJL3! +01VKTM! MKM1+0!VKTM!
L0$JT2L! OW7! OWN! OW6! #"W6! '()! #NW"! ##W6! #6WN! *(+! ##WX!
V+3U20Y! "W6! "W6! "W6! 1! 1! 1! ,(,! ,(-! 1! 1!
V03ULT2L! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
4Z8T0$! ##W#! ##WO! ##WO! 1& 1! 1! OW#! OW5! -(+! 1!
4Q+4[!T+80V324! NW"! NW7! NW5! 7W#! *(.! 1! //(-& //('& 1! 1&
\+MYLT]! 1! 1! 1! 1& 1! 1! 1& 1& 1! 1&
+$JKM2L! #NWO! #PW#! #"WN! 5PW"! 1! 5PW"! 5XW^! "#W#! 1! "#W#!
S2M3LM\! 1! 1! 1! 1& 1! 1& 1& 1& 1! 1!
STLM4+! ^W"! ^W#! ^W6! ##WN! 1! #5W5! #"W^! #PW"! /0(*! #XW7!
U+TYLMZ! 7WO! 7WX! 7WN! ^W5! 1! ^W5! #"W6! #"W#! 1! #"W#!
UT++4+! ##WN! ##W5! ##W#! #XW#! 1! #XWO! #NWP! #NWN! /-(,! #NWP!
[0MULTZ! #NWP! #NWP! #NWN! //(/& 1! 1! 1! 1! 1! 1!
24+3LM\! XW5! XW"! XW5! 7WX& 1! 1! 1! 1! 1! 1!
2T+3LM\! NW5! NW6! PW7! 7W"! 7WO& 1! OW7& OW7& -(,! 1&
2JL3Z! #NW5! #PW^! #PW^! #XWX! #XW^! #XWP! 5#WN! 5#WO! 5NW#! 56W7!
3LJR2L! 5OW6! 5NWX! 5NW7! 55W7! 1! 55W7! "PWP! "XWP! 1! "XWP!
32J[0LM2L! #6WP! #6W"! #6W5! #5W7! 1! #"WX! 1! 1! 1! 1!
30_+YVK0TU! XWO! NWP! NWO! 1! 1! 1! OWX! OW7! OWO! +()!
M+J[+T3LM\$! #WN! #WX! #WN! ,(+! 1! .()! 1& 1& 1& 1!
MKT`LZ! NW#! NW#! NW6! -(+& 1! *()& *()! +(+& 1! 1&
8K3LM\! #NW^! #OW6! #OW6! #^W5& )/(0& /-(+& 1! 1! 1! 1!
8KTJ0UL3! ^WN! ^WN! ^WN! '(1! 1! '(-! /)(0! /)(,! 1! 1&
TKYLM2L! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$3KRL]2L! 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1&
$3KR+M2L! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$8L2M! ##WX! ##WP! ##W"! #"WO! )0(,& #5W5! #NW7! #NW7! #NW"! #NW^!
$`+\+M! #6WP! #6WN! ^W^! #NWO! #NWP& #NW^! #5W#! #5WO! /0(*& /.(1&
$`2JQ+T3LM\! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
0M2J+\!]2MU\KY! XW7! XW^! +('! +('! 2& +('! +(+! +(-! 2! -(,!
LR+TLU+! #6W6! ^W7! ^WO& #5WX& #PW"& #"WO& #"WP& #"W7& #5W"& #OW5&
+01#N! 7W5! 7W6! OW^! ##W"! #PW#! ##W^! ##WO! ##W7! #5W^! #"WN!
+015O! #6W5! #6W6! ^W^! #5W7! #PW"! #PW#! #"W7! #PW"! #5W"! #OW5!
! "#!
!"#$%&'#$!%&'!()*!'+,-+*.&/+!'0)*.12!,+3+,+*-+!/,04'$!*&.)5+!-).)6+*17!)*!'+,-+*.&/+!03!,+1'0*8+*.1!9).:!&*!4*;+.!;+8)-&<!0,!8+*.&<!*++8!84,)*/!.:+!',+5)041!.9+<5+!;0*.:12!
=>!-).)6+*1:)'!1.&.41!&*8!,+/)0*!03!=),.:2!#??@!(A7!
!
! BCDCEFGH! GIGJBCDCEFGH!
KILFC%GJMILG! KILFC%GJMILG!
DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG! DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG!
NPHDLCN! QR?! #R#! @R#! "RS! TRQ! URQ!
MFO%CPV! J! J! J! ?RQ! J! J!
MPO%NLCN! J! J! J! J! J! J!
BWXLPH! J! J! J! JURS! JURT! J!
BEFBY!LFXPMOCB! #RZ! "R#! J! QR@! J! (&
[FGVNL\! J! (& J! J! J! J!
FHDIGCN! T?R@! J! T?R@! T]RQ! J! T]RQ!
KCGONG[! J! J! J! J! J! J!
KLNGBF! #RS! J! "R#! SR"! TR@! ]R@!
%FLVNGW! ?R]! J! ?R]! URQ! J! URQ!
%LFFBF! SRT! J! SRQ! URS! QR"! UR"!
YPG%NLW! JURU! J! J! J! J! J!
CBFONG[! #RS! J! J! J! J! J!
CLFONG[! "RS! "RZ! J! "R?! #RS! J!
CDNOW! TR]! #R?! TRQ! QR@! T?R#! SRZ!
OND^CN! J#RZ! J! J#RZ! T?R]! J! T?R]!
OCDYPNGCN! #R]! J! "RU! J! J! J!
OP_FVMIPL%! J! J! J! #RT! #R?! ?RS!
GFDYFLONG[H! #R#! J! #R@! J! J! J!
GIL`NW! #RQ! J! "R#! TRQ! J! J!
XIONG[! #R#! UR?! ?RS! J! J! J!
XILDP%NO! ?R?! J! ?R#! #RZ! J! J!
LIVNGCN! J! J! J! J! J! J!
HOI^N\CN! J! J! J! J! J! J!
HOI^FGCN! J! J! J! J! J! J!
HXNCG! #RU! ZR?! ?R@! URU! UR?! URS!
H`F[FG! SRZ! SRS! QR?! #R@! TR?! URQ!
H`CDEFLONG[! J! J! J! J! J! J!
PGCDF[!\CG%[IV! ?R?! J! ?R?! J?R#! J! ?RU!
N^FLN%F! #RZ! URQ! UR?! URT! #RQ! ]RS!
FPJTS! "RU! QR#! "RZ! "RZ! URZ! SRQ!
FPJ#]! #RZ! URU! UR#! URU! #RU! ]R"!
! ""!
Chapter 3: Indicators of Living Conditions 
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0K2H+\!]2KT\IX! L"V6! L5VY! L5VM! LOVM! '1),& LOVL! LYV"! LYVO! 1! L#VO!
JQ+SJT+! LOVO! LOVY! LOVM! LYVY! LMV5& L#V#! LNVW! LNVY! LYV5! 5LVO!
+01LM! L"VL! L"V"! L"V5! LMVW! LOVL& LNVW! LYV"! LYV"! LYVM! LWVM!
+015N! LOVN! LOVW! LOV#! LYV#! LMV5& LWV"! L#V5! L#V6! LYV5! 5LVN!
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DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG! DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG!
NPHDLCN! "Q>! RQ#! SQ?! TQ?! TQU! SQT!
MFO%CPV! #Q>!! >QT!! RSQR!! RRQ#!! WQU!! >RQ?!!
MPO%NLCN! ! ! ! ! ! !
BXYLPH! ()*+&& J! J! JTQT!! J@QU!! J>Q#!!
BEFBZ!LFYPMOCB! "Q"!! "Q"!! J! '*+&& J! ',*,&&
[FGVNL\! -*.&& J! J! -*+&& J! ,*/&&
FHDIGCN! SQ#!! J! SQ#!! #QU! J! #QU!
KCGONG[! 0*,&& J! 1*.&& (0*,&& J! J!
KLNGBF! UQS!! J?Q@!! @QS!! SQU!! >Q@!! UQS!!
%FLVNGX! JRQR!! J! JRQR!! SQ@!! J! SQ@!!
%LFFBF! RRQW!! J! RRQ?!! WQT!! TQW!! WQ@!!
ZPG%NLX! (-*0& J! J! J! J! J!
CBFONG[! ('*'&& J! J! J! J! J!
CLFONG[! >QR!! -*1&& J! (-*'&& J! J&
CDNOX! J>QT!! ?Q>!! JSQ>!! J>QW!! ?QS!! J"Q#!!
OND]CN! ?QW!! J! ?QW!! J?QU!! J! J?QU!!
OCDZPNGCN! ?QU!! J! ?QS!! J! J! J!
OP^FVMIPL%! RQ>!! RQT!! J! JRQ@!! JRQ#!! RQ?!!
GFDZFLONG[H! RQS!! "QS!! RQ?!! ('*/&& J& J!
GIL_NX! SQS!& J! ,*+&& )*0&& J! /*.&&
YIONG[! )*+&& J& J& J! J! J!
YILDP%NO! ?QR!! J! "QR!! R?Q#!! J! '-*)&&
LIVNGCN! J! J! J! J! J! !
HOI]N\CN! '*'&& -*-&& J! J! J! J!
HOI]FGCN! J! J! J! J! J! J!
HYNCG! RQ@!! J& RQ"!! ?Q>!! J?QU!! ?Q"!!
H_F[FG! >Q?!! '*)&& >Q>!! "QU!! )*/&& )*'&&
H_CDEFLONG[! J! J! J! J! J! J!
PGCDF[!\CG%[IV! >Q?!! )*-&& RQU!! "Q#!! J! TQ#!!
N]FLN%F! >QR! ?QW! SQ"! "Q>! RQW! UQ#!
FPJRT! >QW! ?Q#! SQW! "QR! "Q"! UQ"!
FPJ>W! >Q?! ?QS! SQT! "Q>! RQS! WQ?!
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EFG!
! HIHJ3!
7I703JH2IK!
E.9)<!LM1N"G!
42H2O+K$! ! KIK142H2O+K$!
HIHJ3! KJH2P+!
QIR+2SK1TIRK!
HIHJ3!
QIR+2SK1TIRK!
HIHJ3! +01TIRK! KIK1+0!TIRK! HIHJ3! +01TIRK! KIK1+0!TIRK!
J0$HR2J! L#U6! L#UV! L#UM! L5UL! ')*+! L5UW! LXUX! LXUM! LLUX! L"UW!
T+3S20Y! LVUM! LMU6! LMUX! 55UW! LNU6! 5VUN! 5XU#! 5XUX! LWU"! 56UV!
T03SJR2J! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
4Z7R0$! L5U"! L5U"! L5UX! LVUN& LMUV! 1! 1! 1! 1! 1!
4O+4[!R+70T324! L#U5! L#UM! L#U"! ',*-! 1! 1! NU6& 6UL& .*)! +*+&
\+KYJR]! LMU6! LMUN! LMUM! 5#UM& 1! 5#UW! L6UM& L6UM& '.*(! '/*.&
+$HIK2J! L"U6! L5UW! L5U"! 5LU6! 1! 5LU6! 56UV! 56UM! 1! 56UM!
Q2K3JK\! L#U6! L#UN! L#UN! ',*-& 1! '-*/& L"U5& LMUL& 1! '/*(!
QRJK4+! L"UM! L"U5! LXUW! 5#U#! L6U"! 5#U"! 5#U6! 5LU#! LMUW! 5"UM!
S+RYJKZ! L5U"! L5U"! L5UV! L#UV! 1! L#UV! LXUX! LXU5! 1! LXU5!
SR++4+! L#UV! L#U"! L#U5! LVUL! 1! L"UV! LXUV! LXUX! LXU"! LXUX!
[0KSJRZ! L5UM! L5UM! L5UM! ''*)& 1! 1! 1! 1! 1! 1!
24+3JK\! 1! 1! 1! 0& 1! 1! 1! 1! 1! 1!
2R+3JK\! L5UW! LXU#! L5UW! L"UW! LMUN& 1! L5UL& L5UL& LLU"! LMU5&
2HJ3Z! 5VUL! L5UX! L5UX! WUM! +*)! L#U"! L#UL! WUM! .*(! WUV!
3JHP2J! 56UL! 5NUW! 5NUW! 5NUX! 1! 5NUX! 5WU#! 5NUV! 1! 5NUV!
32H[0JK2J! MU"! MU"! MU5! NUV! 1! 6U5! 1! 1! 1! 1!
30^+YTI0RS! L#U#! LLU6! LLUV! LXUN! LXU#! 1! 6UV! 6U"! 6UM! +*1!
K+H[+R3JK\$! L"UX! L"UX! L"UL! L6U6! 5"U6! LNUL! '/*,& '/*)& 1& 1!
KIR_JZ! M! "UW! "UN! .& 1! +*+& /! /*'& 1! 1&
7I3JK\! 1! 1! 1! 0& 0& 0& 1! 1! 1! 1!
7IRH0SJ3! L#UM! L#UX! L#UL! L"U6! 1! '1*/! ('*.! ('*+! 1! (2*(&
RIYJK2J! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$3IPJ]2J! 1! 1! 1! 0& 0& 1! 1! 1! 1! 1!
$3IP+K2J! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$7J2K! L5U#! L"U5! LMUV! L5UM! '1*-& LLUV! L#UV! L#UM! L#UN! L#UV!
$_+\+K! L5UX! L5UL! LLU#! 55UV! LXUM& 5VUX! LVUL! LVU#! '2*2& LVUN&
$_2HO+R3JK\! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
0K2H+\!]2KS\IY! 5"U6! 5"UV! 5"UX! X#UM! 5NU#& XLUM! 5VUW! 5NUX! ()*+! X#UM!
JP+RJS+! LXU6! LXUL! LXU#! LVU"! LVUM! LNUN! LVUM! LVU"! LXUN& L6UX!
+01LM! L"UX! LXUM! LXU"! LVUW! LVUM! L6U#! LVU#! LVU#! L"UL& LNUV!
+015N! L"U5! LXUM! LXU"! LVUN! LVUM! L6U5! LNU#! LVUW! LXUN& L6UX!
! "#!
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! BCDCEFGH! GIGJBCDCEFGH!
KILFC%GJMILG! KILFC%GJMILG!
DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG! DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG!
NPHDLCN! #QR! )*+& >Q"! SQ?! ?Q@! "Q"!
MFO%CPT! UQR! >QV! ##Q"! @Q?! "Q#! #SQS!
MPO%NLCN! J! J! J! J! J! J!
BWXLPH! +*)& J! J! J>QS! ,'*-& ,'*.&
BEFBY!LFXPMOCB! "Q"! SQS! J! ,& J! ,&
ZFGTNL[! VQ?! ,& /*-& SQ?& +*0! (*-&
FHDIGCN! \Q"! J! \Q"! #RQ#! J! #RQ#!
KCGONGZ! (*0& J! -*)& "Q"! J! .*/&
KLNGBF! RQ#! "QV! RQV! UQ#! >Q?! #?QR!
%FLTNGW! J>Q?! J! J>Q?! ?QR! J! ?QR!
%LFFBF! VQ\! J! "Q"! SQ#! SQ>! SQ#!
YPG%NLW! ,& J! J! J! J! J!
CBFONGZ! ,& J! J! J! J! J!
CLFONGZ! >Q?! >Q@! J! J?Q@! J#QV! >QS!
CDNOW! J>Q@! ,-*+& J#Q\! J>Q@! ,+*'& J>QU!
OND]CN! J?QR! J! ?QR! #Q#! J?QS! J!
OCDYPNGCN! >Q"! J! SQ?! J! J! J!
OP^FTMIPL%! >Q#! #Q"! J! JSQ>! JSQ#! ,+*)&
GFDYFLONGZH! "QU! #?QU! SQ?! +*(& (*1& J!
GIL_NW! -*)& J! -*'& (*-& J! ,&
XIONGZ! ,& ,& ,& J! J! J!
XILDP%NO! "QU! J! .*.& ''*0& J! '/*'&
LITNGCN! J! J! J! J! J! J!
HOI]N[CN! ,& ,& J! J! J! J!
HOI]FGCN! J! J! J! J! J! J!
HXNCG! JSQ#! )*2& J"Q?! JVQ#! J"Q\! JVQ?!
H_FZFG! ##QR! >QV! #VQS! VQ?! -*/& VQU!
H_CDEFLONGZ! J! J! J! J! J! J!
PGCDFZ![CG%ZIT! RQ>! >QU! UQ>! SQ?! ,+*/& RQ>!
N]FLN%F! SQ"! SQV! "QU! SQ"! ?QU! VQS!
FPJ#V! SQV! SQ>! "QU! >QU! ?QU! "Q>!
FPJ>U! SQS! SQ#! "Q@! SQV! ?QS! "Q\!
! "#!
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3.2 Results: Level of Property Ownership 
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1W5!
1X5!
1Y5!
1"5!
1Z5!
1#5!
1N5!
5!
N5!
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! IJIK3!
LJL03KI2JM!
C.:)<!NO1P"D!
42I2Q+M$! ! MJM142I2Q+M$!
IJIK3! MKI2R+!
SJT+2UM1VJTM!
IJIK3!
SJT+2UM1VJTM!
IJIK3! +01VJTM! MJM1+0!VJTM! IJIK3! +01VJTM! MJM1+0!VJTM!
K0$IT2K! WNX"!! W"XY!! WPX5!! #WXW!! ONX7!! 5PXP!! 5NX7!! 5NX6!! #NXW!! NOX#!!
V+3U20Z! P"X5!! PWXN!! PPXP!! OOXO!! P5XW!! "5XY!! O"XN!! ONXY!! OYXN!! #WX7!!
V03UKT2K! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
4[LT0$! P7X6!! 7NXW!! 7NX7!! P#X5!& 1! 1! O6X"!! "YXP!! W5X5!! "OXY!!
4Q+4\!T+L0V324! PYXN!! PYX"!! PYXP!! 1! 1! 1! 1& "YXN!& 1! 1&
]+MZKT^! P7X"!! PYXN!! PYXP!! O7X7!& 1! O#XP!! OWXY!& OOX7!& W7X7!! "PX"!&
+$IJM2K! YNX5!! Y6XY!! Y6XW!! YOX5!! 1! YOX5!! Y#XO!! Y#XP!! 1! Y#XP!!
S2M3KM]! 7NXW!! 75X5!! 75XW!! O7XW!! WWX6!! ONX"!! ""XW!! "NX5!! 1! #6XW!!
STKM4+! WOXO!! WWXW!! WPXN!! OYXW!! POXN!! OOX5!! "#XY!! "#X6!! W"XO!! 5PX7!!
U+TZKM[! OPX6!! OPX#!! OPXP!! O5XN!! 1! O5XN!! #YX7!! #7X7!! 1! #7X7!!
UT++4+! PYXO!! 7#X6!! 7#X6!! 7NX5!! 1! 76XY!! 5"XW!! 5"X"!! ##XY!! 55XO!!
\0MUKT[! Y6X7!! Y6XY!! Y6XY!! 77XW!! YNX5!! 1! 1! 1! 1! 1!
24+3KM]! 7YXW!! Y6X#!! Y6XO!! 7WX#!! Y5XY!! PYXP!! WWX6!! WWXP!! WPXW!! 1!
2T+3KM]! 75X6!! 7"X7!! 7OX5!! P7X6!! 76X"!! 1! #YX#!! #YX#!! "#XW!! 5#X5!!
2IK3[! PWX"!! P7X5!! P7XO!! W7XY!! 1! WPX7!! #5X"!! #6XY!! #NXN!! #6XY!!
3KIR2K! 7WXW!! 7WX#!! 7WX5!! 7YX"!! 1! 7YX"!! 77X5!! 7YXW!! 1! 7YXW!!
32I\0KM2K! Y"X"!! Y"X"!! Y"X#!! YOX#!! 1! YOX5!! 1! 1! 1! 1!
30_+ZVJ0TU! WNX5!! 7WXP!! 7PXN!! 75XN!! 75X6!! 1! "5X"!! "6XO!! "NXY!! #"XN!!
M+I\+T3KM]$! P7X6!! P7X5!! P7XY!! W5X#!! W"XN!! WNX7!! W"XN!! W#XW!! WYXY!! 1!
MJT`K[! 7YX5!! Y6X7!! YNXN!! 7#XY!! 7WX#!! 7#X6!! WYXP!! WYXY!! 76X#!! OWX#!!
LJ3KM]! W7X7!! W7XP!! W7XP!! WYX6!! W5X6!! POXW!! 1! 1! 1! 1!
LJTI0UK3! P7XO!! PYX6!! PYX6!! 76XP!! 1! PPXY!! "YXP!! "YXP!! 1! "7X5!!
TJZKM2K! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$3JRK^2K! 7YXW!! 7YXW!! 7YXP!! 7PXO!! 7WX7!! 1! 1! 1! 1! 1!
$3JR+M2K! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$LK2M! 7#XO!! 7WX#!! 7WXY!! W#X7!! PNXY!! WNXW!! #YX6!! #YX6!! "5X7!! #PXY!!
$`+]+M! P5XW!! P#XW!! POXP!! O#X7!! P5X5!! "WX5!! O5XY!! ONXO!! W#X7!! #7XO!!
$`2IQ+T3KM]! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
0M2I+]!^2MU]JZ! PWXW!! P7X#!! P7XP!! P6X6!! PWX5!! W7XN!! "YX7!! "WXY!! O"XP!! "OXP!!
KR+TKU+! P7XO! 76XP! 7NXN! P5XN! POX"! WWXW! ONX5! O6X#! O"X"! "5X"!
+01NO! P#X7! PPX6! PPXP! W"XN! PNX5! OPXO! "#XP! "5XO! O6XO! #"XN!
+015P! P7XN! 76X#! 76XP! PNXW! P"XP! WOXP! O6X5! "YX#! O5XO! "NXW!
! ""!
!"#$%&'(##!$%&!'()!&*+,*)-%.*!&/()-01!+*2*+*),*!.+/3&#!)%-(4*!,(-(5*)06!()!&*+,*)-%.*!/2!+*0&/)7*)-0!89/!:(4*!()!%,,/;;/7%-(/)!/8)*7!'/3-+(.9-!/+!8(-9!;/+-.%.*6!<=!
0/;*/)*!()!-9*!9/30*9/:71!<=!,(-(5*)09(&!0-%-30!%)7!+*.(/)!/2!<(+-91!>??@!'A6!
! BCDCEFGH! GIGJBCDCEFGH!
KILFC$GJMILG! KILFC$GJMILG!
DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG! DIDNO! FPJMILG! GIGJFP!MILG!
NPHDLCN! JQ?RS! JTUR"& JQVRU! J"SR>! JQURS! JUTRV!
MFO$CPW! J>>R>! JURT! JQ"R@! J>UR@! JT@RS! J"?RV!
MPO$NLCN! J! J! J! J! J! J!
BXYLPH! J@RS& J! J! JQ>RT! JTVRS& JQURV&
BEFBZ!LFYPMOCB! J! J! J! JQ?RS& J! J&
[FGWNL\! J>?RV! J& J>SR?& J>QRV& JT?RV! JQ>RQ&
FHDIGCN! "RS! J! "RS! QRT! J! QRT!
KCGONG[! J>"R?& JTSRS! JQTR>& J"TR"! J! JU>R?&
KLNGBF! J]RU! @R?! JTTRV! J>"RT! J>RS! JQVRQ!
$FLWNGX! JURS! J! JURS! JT@RV! J! JT@RV!
$LFFBF! JTR@! J! J>RT! JU@RS! J"VRT! JS?RU!
ZPG$NLX! J>RQ& ?RQ! J! J! J! J!
CBFONG[! J"R>& >R"! JT?R@! J>QR@! J>>RV! J!
CLFONG[! J]R>! J"R@! J! J"URV! J"TRS! JS>R?!
CDNOX! JVRS! J& JT?R]! J"]RS! J"]R"& J"]RS!
OND^CN! QR>! J! QR>! QR"! J! QR"!
OCDZPNGCN! T! J! ?RV! J! J! J!
OP_FWMIPL$! JUR?! JURT! J! J"SRS! J"UR>! JUQR?&
GFDZFLONG[H! JTSRS! JT"R@! JT]RT! JTURQ& JVR?& J!
GIL`NX! J]R>& J"R@! J@RT& J>TR>& JT?R@! JQ"R@&
YIONG[! ?RQ& JSR]& SRV& J! J! J!
YILDP$NO! TR]! J! JTRT& J>VRQ& J! JQ?R@&
LIWNGCN! J! J! J! J! J! J!
HOI^N\CN! J>R>& J>RV& J! J! J! J!
HOI^FGCN! J! J! J! J! J! J!
HYNCG! J>QRT! JTUR?& J>URQ! J"]RV! J""RT! J"VR?!
H`F[FG! J>TRV! JQRU! J>VRU! J>"R>! JTTRV& JQ]R>!
H`CDEFLONG[! J@R]! J>RU! JT?RS! JQTR@! J>"R?! JQQR?!
PGCDF[!\CG$[IW! JTQR]! JSR"! JTSRV! JQQR"! JQ>R?& JQQRV!
N^FLN$F! JVR?! JUR]! JT"RU! JQ?R@! J>SR@! JQ@R]!
FPJTU! JTQRU! JSR"! J>?R>! JQUR>! J>]R>! J"QRU!
FPJ>]! JVRT! JSRT! JTUR?! JQTR"! J>@R>! JQVRT!
! "#!
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3.3 Results: Social Housing Occupation 
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! KLKM3!
8L803MK2LN!
D.:)=!OP1#"F!
42K2Q+N$! ! NLN142K2Q+N$!
KLKM3! NMK2R+!
SLT+2UN1VLTN!
KLKM3!
SLT+2UN1VLTN!
KLKM3! +01VLTN! NLN1+0!VLTN! KLKM3! +01VLTN! NLN1+0!VLTN!
M0$KT2M! 7W7!! 7WX!! 7WP!! O"WP!! OYWO!! OZWY!! 7W5!! 7WZ!! 1! 7W7!!
V+3U20[! YWY!! YWP!! PWX!! OPW#!! OOWY!! O7W7!! #WY!! #WZ!! YWZ!! )*+&!
V03UMT2M! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
4\8T0$! 1! 1! 1! 1& 1! 1! 1! 1! 1! 1!
4Q+4]!T+80V324! O"W6!! O"WO!! OZW7!! 5PWO!! 5PW"!! 1! 1& 1& 1! 1&
^+N[MT_! 1! 1! 1! 1& 1! 1! 1& 1& 1! 1&
+$KLN2M! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
S2N3MN^! O6W6! XW"!! XW5! 5#W#& ,,*-! Z5WY& "ZWZ& "PW#& 1! P#WY!
STMN4+! OZWX!! OZW#!! OZWY!! O"W7!! '.*'&! OYWO!! O#WP!! O#W7!! ''*/&! 55WY!!
U+T[MN\! "WY!! "W"!! "W6!! 7WY!! 1! 7WY!! OYW5!! O#WY!! 1! O#WY!!
UT++4+! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
]0NUMT\! 1! 1! 1! 1& 1! 1! 1! 1! 1! 1!
24+3MN^! "WO!! ZW#!! ZW7!! 1& 1!! 1! '/*(&! '/*0&! 1! 1!
2T+3MN^! O6W#!! O6WX!! O6WX!! O6WP!! )*.&& 1! 7WZ!& 7WZ!& +*1&! 1&
2KM3\! "WP!! "W"!! "WZ!! YW#!! 1! #WX!! 7W7!! 7WX!! -*-&! XW"!!
3MKR2M! "W#!! "W#!! "W#!! 1! 1! 1! "WY!! (*.&! 1! (*.&!
32K]0MN2M! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
30`+[VL0TU! ZWP!! 5W7!! 5W#!! 1! 1! 1! "W6!! "W6!! ZW#!! /*,&!
N+K]+T3MN^$! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1& 1& 1& 1!
NLTaM\! 1! 1! 1! 1& 1! 1& 1! 1& 1! 1&
8L3MN^! 1! 1! 1! 1& 1& 1& 1! 1! 1! 1!
8LTK0UM3! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1&
TL[MN2M! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$3LRM_2M! 1! 1! 1! 1& 1& 1! 1! 1! 1! 1!
$3LR+N2M! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$8M2N! 5WX!! 5W7!! 5W#!! (*(&! 1& (*-&! PW6!! "W7!! 1! PWX!!
$a+^+N! 1! 1! 1! 1! 1& 1! 1! 1! 1& 1&
$a2KQ+T3MN^! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
0N2K+^!_2NU^L[! O"WO!! O"WO!! OZWX!! OXW#!! '/*0&& 5OW6!! OPWP!! OPW"!! 1! O#W7!!
MR+TMU+! #WX! #W#! #WP! O"W7! OPW7& OPW"! O5WX! OZWO! #WP! OPWX!
+01OP! 7W6! #W7! #WY! OZWY! O"W5! OPW"! OZW"! OZW7! #WP! O#W5!
+015#! #WX! #W#! #WP! O"W7! OPW7! OPW"! O5WX! OZWO! #WP! OPWX!
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! CDEDFGHI! HJHKCDEDFGHI!
LJMGD%HKNJMH! LJMGD%HKNJMH!
EJEOP! GQKNJMH! HJHKGQ!NJMH! EJEOP! GQKNJMH! HJHKGQ!NJMH!
OQIEMDO! RSA! TSR! USV! KAS@! K! ASW!
NGP%DQX! YS#! UST! V@SY! VS"! AS"! )*+&
NQP%OMDO! K! K! K! K! K! K!
CZ[MQI! ,& K! K! K! ,& ,&
CFGC\!MG[QNPDC! VVSW! VVSR! K! ,& K! ,&
]GHXOM^! K! ,& ,& ,& K! ,&
GIEJHDO! K! K! K! K! K! K!
LDHPOH]! V#SU! ')*-& @WS"! WRSU! K! "#S"!
LMOHCG! VS@! ,)*-& @SU! "S@! ,.*'& YSA!
%GMXOHZ! "SR! K! "SR! VWSR! K! VWSR!
%MGGCG! K! K! K! K! K! K!
\QH%OMZ! ,& K! K! K! K! K!
DCGPOH]! ,& ,! K! ''*/& K! K!
DMGPOH]! KAS"! ,'*+& K! K@SR! ,.*0& K!
DEOPZ! @S"! ,& WSR! "SR! )*(& USV!
POE_DO! K! K! K! ,1*2& K! ,1*2&
PDE\QOHDO! K! K! K! K! K! K!
PQ`GXNJQM%! K! K! K! VSW! VSA! .*-&
HGE\GMPOH]I! K! K! K! K& K& K!
HJMaOZ! K& K! K& K& K! K&
[JPOH]! K& K& K& K! K! K!
[JMEQ%OP! K! K! K& K& K! K&
MJXOHDO! K! K! K! K! K! K!
IPJ_O^DO! K& K& K! K! K! K!
IPJ_GHDO! K! K! K! K! K! K!
I[ODH! '*2& ,& .*1& @SV! K! WS@!
IaG]GH! K! K! K! K! K& K!
IaDEFGMPOH]! K! K! K! K! K! K!
QHDEG]!^DH%]JX! US#! '*2& TSV! VSU! ,& WSY!
O_GMO%G! TS@! #S@! TSY! USR! ASA! #SW!
GQKVU! RSV! RSR! TS#! RS@! KASV! YSR!
GQK@T! TS@! #S@! TSY! USR! ASA! #SW!
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! IJI83!
KJK038I2JL!
F.:)C!#"1MNH!
42I2O+L$! ! LJL142I2O+L$!
IJI83! L8I2P+! QJR+2SL1TJRL! IJI83! QJR+2SL1TJRL!
IJI83! +01TJRL! LJL1+0!TJRL! IJI83! +01TJRL! LJL1+0!TJRL!
80$IR28! #MUM!! #MU5!! #VUW!! 56UM!! 56U"!! 56UW!! 5XUW!! 5NU6!! 5NUV!! 5XUV!!
T+3S20Y! XNU7!! XNUW!! XNUW!! XNU"!! X"UN!! XXUW!! XXU5!! XXUM!! X6UW!! N6U7!!
T03S8R28! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )!
4ZKR0$! ##U"!! WUX!! WUX!! #5U5!& 1! 1! 57UX!! 57UW!! X7U"!! 55UV!!
4O+4[!R+K0T324! 5"U"!! 5"U"!! 5"UN!! 5VU7!! 5VU7!! 1! 57UW!& 5WU5!& 1! 1&
\+LY8R]! 5VUW!! 5VUV!! 5VUV!! 5MUN!& 1! 5MUW!! XVUW!& XMU5!& XWUW!! X"U7!&
+$IJL28! 5XU5!! 5NUN!! 5NUV!! 5#U5!! 1! 5#U5!! #NU7!! #NU"!! 1! #NU"!!
Q2L38L\! #"UW!! #"U7!! #"UM!! 55UX!& 56U"!! 5NU6!& 5"UW!& 5VUM!& 1! 5WU6!!
QR8L4+! #NUV!! #XU7!! #XU7!! #NUM!! ##UW!! #"U"!! 5WU5!! 5WUV!! N6U5!! 55U7!!
S+RY8LZ! NNUM!! NNUW!! N"U7!! XXU5!! 1! XXU5!! X"UX!! XNUN!! 1! XNUN!!
SR++4+! X"U7!! XNU7!! XNUM!! XMU7!! 1! N6UW!! "6UM!! "6UW!! NMUW!! "#U"!!
[0LS8RZ! 5XUM!! 5"U#!! 5"U6!! 57U"!& 57U7!! 1! 1! 1! 1! 1!
24+38L\! 5XU6!! 55U5!! 55U5!! 5#U7!& 5NUV!! #WU6!! "#U"!! "#UW!! MXUV!! 1!
2R+38L\! #NUW!! #NUX!! #NU#!! #7U#!! #7UN!& 1! 5"UX!& 5"UX!& 5"UX!! X6U5!&
2I83Z! #WUM!! #WU5!! #WU#!! 5#UM!! 55UW!! 56UW!! XXU#!! XXU5!! 57UV!! X"U6!!
38IP28! 56UV!! #7UW!! #7UX!! X5UM!! 1! X5UM!! 5WUX!! XXU5!! 1! XXU5!!
32I[08L28! #"UN!! #"UN!! #"U"!! #"U6!! 1! #"U#!! 1! 1! 1! 1!
30^+YTJ0RS! #7UM!! #5U6!! ##UW!! #5U"!! ##UW!! 1! 5XU7!! 5NU"!! 5NU6!! 5MU6!!
L+I[+R38L\$! 5VUW!! 5VUM!! 5VUV!! 5WU#!! 5WU#!! 5WU#!! XNU5!& XXUM!& X6U6!& 1!
LJR_8Z! 5NU6!! 55UN!! 55UN!! 5XUM!& 56UX!! 5NUW!& "NU7!! "MUX!& MMU5!! X#UW!&
KJ38L\! 5NU7!! 5"U#!! 5"U#!! 5XUN!& 5XUV!& 5XUX!& 1! 1! 1! 1!
KJRI0S83! #MU#!! #VU7!! #VU7!! #MUM!! 1! #7UX!! 5WUM!! 5WU7!! 1! X#UM!&
RJY8L28! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$3JP8]28! #7UW!! #7UW!! #7UW!! 56U#!& 56UV!& 1! 1! 1! 1! 1!
$3JP+L28! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
$K82L! #NU"!! #XUN!! #XU5!! 5#UM!! #VUM!& 5XU#!! X5U7!! X5U7!! X6U6!! XXU7!!
$_+\+L! #MU7!! #MUV!! #MU5!! 5#U5!! #WU"!& 5#U7!! 5XU6!! 5XU#!! 5#UX!& 5"U5!&
$_2IO+R38L\! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
0L2I+\!]2LS\JY! 5"UX!! 5"U#!! 5NU7!! 5WUM!! 5NUM!& X#U5!! X#UM!! X#UW!! 57U"!! XNU#!!
8P+R8S+! 55U5! 5#UV! 5#UV! 5XU"! 55U#! 5"U#! X5U5! X5UM! XMUN! X#U6!
+01#"! 5XU6! 55U5! 55U#! 5NU5! 5#U6! 5VU5! X#U5! X#UN! X6UW! X5U"!
+015M! 55U5! 5#UV! 5#U"! 5XU"! 55U5! 5"U#! X#U#! X#UN! XNU"! X6UW!
! "#!
!"#$%&'(#$!%&'!()*!'+,-+*.&/+!'0)*.12!,+3+,+*-+!/,04'$!*&.)5+!-).)6+*17!)*!.8+!&5+,&/+!',0'0,.)0*!03!90*.8:;!<)1'01&=:+!8041+80:<!)*-09+!1'+*.!0*!90*.8:;!8041)*/!-01.12!=;!
-).)6+*18)'!1.&.41!&*<!,+/)0*!03!=),.82!#>>?!(@7!
! ABCBDEFG! FHFIABCBDEFG!
JHKEB%FILHKF! JHKEB%FILHKF!
CHCMN! EOILHKF! FHFIEO!LHKF! CHCMN! EOILHKF! FHFIEO!LHKF!
MOGCKBM! PQR! PQS! TQ>! UQV! UQU! SQU!
LEN%BOW! I>QT! >Q"! IVQ>! IVQ#! ITQ>! "QR!
LON%MKBM! I! I! I! I! I! I!
AXYKOG! #QR! I! I! VRQS! #RQ#! VPQP!
ADEAZ!KEYOLNBA! VQT! VQT! I! PQ?! I! )&
[EFWMK\! >Q?! )& VQP! V>QU! VPQP! RQP!
EGCHFBM! IPQT! I! IPQT! IV>Q>! I! IV>Q>!
JBFNMF[! SQS! TQ?! ?QT! VVQV! I! VPQP!
JKMFAE! VQ>! IVQR! VQ?! V"Q?! #SQT! RQV!
%EKWMFX! IV#QS! I! IV#QS! IVVQT! I! IVVQT!
%KEEAE! PQV! I! SQV! VSQV! VPQ#! VSQ?!
ZOF%MKX! PQT! PQU! I! I! I! I!
BAENMF[! I>QT! #QT! IPQ#! #RQU! "VQ"! I!
BKENMF[! TQV! TQT! I! VVQ#! VVQP! VSQV!
BCMNX! #QS! PQ?! VQ?! VTQV! RQ"! V"QR!
NMC]BM! VTQT! I! VTQT! V"Q>! I! V"Q>!
NBCZOMFBM! >Q>! I! I>QT! I! I! I!
NO^EWLHOK%! >QS! >Q>! I! V#Q"! V#QV! V"Q>!
FECZEKNMF[G! #Q"! #QT! #Q"! UQV! PQT! I!
FHK_MX! VQP! I#QV! #Q"! PTQR! "TQ?! RQ"!
YHNMF[! IVQU! IVQ"! IVQ?! I! I! I!
YHKCO%MN! >QR! I! VQ"! VPQ>! I! VTQR!
KHWMFBM! I! I! I! I! I! I!
GNH]M\BM! VQ#! VQU! I! I! I! I!
GNH]EFBM! I! I! I! I! I! I!
GYMBF! ?QS! PQ"! V>Q>! VRQU! VSQ?! #>QS!
G_E[EF! TQ>! #QT! TQU! SQ>! TQV! ?Q>!
G_BCDEKNMF[! I! I! I! I! I! I!
OFBCE[!\BF%[HW! TQ?! I>QV! SQT! UQV! PQS! RQP!
M]EKM%E! #Q>! >QS! PQ"! VVQV! V"Q?! RQT!
EOIV"! #Q>! IVQV! TQV! RQ#! ?Q?! V>QT!
EOI#U! #Q>! >QU! PQS! RQR! VPQ>! RQT!
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Appendix 1: Sample Sizes 
!
!"#$%&'($&)*'+%&,*-'+"./0*'+12*34'5667'
!
#$%&'()' *$'+,!!-+./0!1"2345' 67(8'!9/&/(+'7$&!:;;7.(+&'8!-+./0!1"2345'
<%8'(7+! =>"?1! =@"@!
A/,.7%;! ="=44! =B@3!
A%,.+(7+! B143=! 4?!
#)C(%8! 334"! 1=D>!
#E/FG!H/C%I,7F! B>1B=! ?=4!
J/&;+(K! =@34@! 14=!
L8'$&7+! ===4=! =14B!
6(+&F/! 4B">D! 4D=4!
9/(;+&)! B44@B! B114!
9(//F/! ""3BB! B4>=!
M%&.+()! ==33B@! BB3@!
:(/,+&0! "4334! "44"!
:'+,)! 1B"4>@! "1B"!
N+'O7+! 343D! @B=!
N7'G%+&7+! 1=1@B! B"?!
N%P/;I$%(.! 1D@B>! BD>1!
Q/'G/(,+&08! @B?>"! >>D"!
Q$(R+)! 1??""! 1=3?!
S$,+&0! 41""4! 1?4!
S$('%.+,! B4>@1! ??4!
H$;+&7+! 4@4"=! B?!
T,$O+K7+! =1?=@! 14@!
T,$O/&7+! 1B=@1! ?1@!
TC+7&! @B1">! 4"3>!
TR/0/&! 4?B14! @B1!
TR7'E/(,+&0! 43@??! 13?=1!
U&7'/0!V7&.0$;! ?4B4D! >B33!
8$9"0' :5;7;<<' =7<6:'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! "#!
!"#$%&'($)*+,-($./-01(2334(
!
$%&'()*( +%(,-!!.,/01!2"3456( 7%)08/'39%)'!.,/01!2"3456(
:&;()8,! <<"5! 2552!
=0-/8&>! 22?@#! 25?2!
=&-/,)8,! <25"! ""!
$*A)&;! 4522! <@<!
$B0CD!E0A&9-8C! F?5@?! #<#!
G0'>,)H! 2?@I4! #F?!
J;(%'8,! <@"<! 2FF@!
78'-,'1! 2<@?4! "#@!
7),'C0! 2@2?5! 2@2#!
K0)>,'*! FF"#5! 2<IF!
K)00C0! 2FF<4! 2?4?!
L&'/,)*! 2#<"F! F#<!
M)0-,'1! @4@2! <5<!
MC0-,'1! #FI@! 5I"!
M(,-*! I@<4"! F5F<!
N,(O8,! <#2"! 2I25!
N8(D&,'8,! <F??! "@?!
N&P0>9%&)/! 4I?2! 52@I!
Q0(D0)-,'1;! 2@F<?! <?5!
Q%)R,*! 2?F2F! 45#!
S%-,'1! I?<?F! F4@!
S%)(&/,-! @@FF! 5""!
E%>,'8,! 254"@! @!
T-%O,H8,! 2I2F#! 2"?!
T-%O0'8,! FIF2@! F?5F!
TA,8'! F##"?! F2"#!
TR010'! 2I4#2! 24F@!
TR8(B0)-,'1! 3! 3!
U'8(01!V8'/1%>! 2"2F5! 2I24!
567),( 8298:;( 9<=>;(
!
!
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!
!
!
!
!
!
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Appendix 2: Guide to Reading Tables 
!
!"#$%&#'(
(
$%!&''!(&)'*+,!-*!.*/0.(!1%213&(0.!.*+4'(+!50.!(6.**!7.04/+!05!304%(.1*+8!
!
9:*.&7*!;!9''!304%(.1*+!1%!(6*!+&</'*!=>#!?@!A*<)*.!B(&(*+,!B-1(C*.'&%2,!&%2!D0.-&EF!
!
?@G>#!;!>#!?@!A*<)*.!B(&(*+!
!
?@GH"!;!H>!0.171%&'!?@!A*<)*.!B(&(*+!=I*'714<,!J.**3*,!K4L*<)04.7,!M*%<&.N,!B/&1%,!
D*(6*.'&%2+,!J*.<&%E,!O.&%3*,!P0.(47&',!$.*'&%2,!$(&'E,!@%1(*2!Q1%720<F!/'4+!(60+*!
304%(.1*+!(6&(!R01%*2!(6*!?@!)*(-**%!H!S&%4&.E!HTT"!&%2!UV!9/.1'!>VVW!=94+(.1&,!O1%'&%2,!
&%2!B-*2*%FX!
!
O0.!(&)'*+!-1(6!0:*.&''!.*+4'(+,!(6*!:&'4*!.*/0.(*2!50.!*&36!05!(6*+*!7.04/+!1+!(6*!+1</'*!
&.1(6<*(13!<*&%!05!304%(.1*+!50.!-6136!(6*.*!&.*!.*'1&)'*!2&(&X!
!
O0.!(&)'*+!-1(6!7&/+,!(6*!&:*.&7*!7&/!:&'4*!.*/0.(*2!50.!*&36!05!(6*+*!7.04/+!1+!(6*!
2155*.*%3*!1%!/*.3*%(&7*!/01%(+!1%!0:*.&''!.*+4'(+!)*(-**%!(6*!/0/4'&(10%!7.04/!&%2!%&(1:*G
)0.%!31(1C*%+,!%0(!&%!&.1(6<*(13!<*&%!05!(6*!7&/+!50.!(6*!304%(.1*+!1%!*&36!7.04/X!
(
)"#$%**($#'+*,'(
!
$%!(&)'*+!-1(6!0:*.&''!1%213&(0.!.*+4'(+,!+<&''!+&</'*!+1C*+!&%2!+<&''!3*''!+1C*+!&.*!1%213&(*2!
4+1%7!&!2&+6!=GF!&%2!-.*/!50.<&((1%78!
!
2&+6!=GF!;!+&</'*!05!1<<17.&%(+!1+!'*++!(6&%!HVV!YZ!3*''!+1C*!=(6*!%4<)*.!05!.*+/0%2*%(+!
304%(*2!50.!(6*!/&.(134'&.!3&(*70.EF!1+!'*++!(6&%!>VX!
!
-.*/!50.<&((1%7!;!3*''!+1C*!=(6*!%4<)*.!05!.*+/0%2*%(+!304%(*2!50.!(6*!/&.(134'&.!3&(*70.EF!
1+!)*(-**%!>V!&%2!"VX!
!
0%1'(
!
P0+1(1:*!7&/+!&.*!+6&2*2!1%!E*''0-,!0.&%7*!&%2!.*2[!%*7&(1:*!7&/+!&.*!+6&2*2!1%!7.**%!&%2!
)'4*X!B6&21%7!30..*+/0%2+!(0!(6*!50''0-1%7!7&/+,!<*&+4.*2!1%!/*.3*%(&7*!/01%(+8!
!
! ! ! ! ! ! !
I*'0-!GHV!! GTXT!(0!G"XV! GWXT!(0!GVXH! VXV! \VXH!(0!\!WXT! \!"XV!(0!TXT! Y:*.!\HV!!
!
?L&</'*8!$%!(6*!?@G>#,!(6*!4%*</'0E<*%(!.&(*!05!50.*17%G)0.%!31(1C*%+!1+!]XT^!-61'*!(6*!
4%*</'0E<*%(!05!(6*!%&(1:*!/0/4'&(10%!1+!"X>^X!_61+!E1*'2+!&!7&/!05!]XT^!G"X>^!;!UX#!
/*.3*%(&7*!/01%(+X!_6*!30..*+/0%21%7!3*''!(64+!.*/0.(+!`UX#`!&%2!1+!+6&2*2!E*''0-X!
